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1.	Agung Budi Prasetyo, S.Kom., M.Kom.		1.    	
2.	Badiyanto, S.Kom., M.Kom.			2.	









“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.“
(QS. Al-A’raaf : 205)

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka merekalah orang-orang yang merugi.”
(QS. AL-A’raaf : 178)

“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu disembunyikannya, maka orang itu dihari kiamat kelak akan dikekang dengan kekangan api neraka.”
(H. Riwayat Abu Daut)

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”




























AKU PERSEMBAHKAN SEMUA INI UNTUK 
Allah SWT, Sang penguasa Arasy, singgasana tertinggi
Ayah bunda tercinta,
 yang telah memberiku cinta, kasih sayang dan pengorbanan
yang tiada lekang sepanjang masa








Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya yang sangat berlimpah, sehingga skripsi berjudul “RT/RW NET BERBASIS WIRELESS” ini dapat penulis selesaikan.
      	Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada : 
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini B, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika  Strata Satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4.	Agung Budi Prasetyo, .Kom., M.Kom., Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5.	Badiyanto, S.Kom., M.Kom., yang telah banyak mengajarkan saya tentang jaringan komputer.
6.	Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati STMIK AkAKOM yogyakarta yang telah banyak menyumbang ilmunya kepada penulis.
7.	Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta sanak saudara yang selalu menyayangiku, memberikan semangat  dan doa yang tiada henti.
8.	Sidik Parmono, Juliansyah, Purnomo Fitrianto serta Sahabat-sahabat ku di Wisma Dara yang telah banyak mendukung. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat kekurangan baik dalam analisis maupun penyajian materi, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.








Kemajuan teknologi informasi semakin hari terus berkembang. Dengan perkembangan informasi ini maka kebutuhan akan informasi juga mengalami kemajuan yang tinggi. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang paling dikenal masyarakat adalah internet.
Didasari kebutuhan masyarakat yang tinggi akan informasi RT/RW NET ini dibangun, yaitu memberikan layanan akses internet. Masyarakat akan lebih dimudahkan karena bisa melakukan akses internet dirumah.
Untuk mengimplementasikan sistem ini, RT/RW Net menggunakan PC router dengan sistem operasi Mikrotik. Untuk media transmisinya yang berbasiskan wireless digunakan Acess Point.
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